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1 If we regard the transfer of property as a legal act we necessarily acknowledge
the concept of real agreement.
2 If we hold that a transfer of property may be made under a condition, or that
it may be void or voidable, we regard the transfer as a legal act.
3 De fictie wordt in het privaatrecht vaak gebruikt om de dingen op een een-
voudige manier kloppend te maken. Het is zoiets als het bijknippen van puzzel-
stukjes.
4 Decentralisatie is een manier om van lastige en kostbare verantwoordelijkheden
af te komen.
5 De schertsstelling is het moeilijkste en meest onderschatte onderdeel van een
proefschrift.
6 Het is maar goed dat enkele dagbladen de moeite nemen mislukte schertsstel-
lingen aan de schandpaal te nagelen.
7 Het schrijven van een proefschrift is zoiets als een ballonvaart in vroeger tijden.
Je moet soms eindeloos wachten voor je kunt opstijgen. En als je eenmaal bent
opgestegen weet je nooit waar en wanneer je weer naar beneden komt. In ieder
geval moet je van tijd tot tijd ballast over boord gooien om hoogte te houden.
8 Melior autem est condicio promovendi.
